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Апстракт: Овој труд ќе се обиде да одговори на прашањето како 
литературата учествува во размислувањето за историјата, односно како 
концептот на историјата влијае на менувањето на концептот за човекот. 
Трудот го објаснува контекстот на историските случувања пред распадот на 
Австро-унгарската Империја и почетокот на Првата светска војна, 
реакциите на ликовите на новиот историски вакуум, нивните теориски 
размислувања за актуелните прашања во науката и општеството, за љубовта 
и мистиката.  
Клучни зборови: Австрија, книжевен лик, историја, Музил 
 
„Човек без својства“ е секако еден од највлијателните романи на 
модернизмот, недовршен роман на австрискиот писател Роберт Музил, чие 
дејство се ситуира пред самиот почеток на Првата светска војна, роман за 
отуѓувањето на книжевниот лик во империјална Австрија која одбива да го 
признае својот крај. Првиот том на романот кој изобилува со теории и 
системи се сосредоточува на размислувањата на Улрих, ликот наведен од 
веќе афирмираниот татко да го предводи Комитетот за организирање на 
прославата на седумдесеттиот јубилеј од режимот на императорот Франц 
Јозеф. Истиот протагонист, кој јавно има задача да го слави престижот на 
Австрија во науката и културата, има функција како лик и интимно да го 
промисли навестувањето на распадот на Австро-Унгарската Империја. Овој 
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труд ќе се обиде да одговори на прашањето како литературата учествува во 
размислувањето за историјата, односно како концептот на историјата влијае 
на менувањето на концептот за човекот. Во овој роман на идеи, каде идејата 
за нација ќе биде олицетворена според главниот лик во работата на 
„Генералниот секретаријат на душата и прецизноста“ наспроти 
политичкиот прагматизам, проектот за човекот неминовно пропаѓа. Оттаму 
и „човекот без својства“, преку кој ќе ја разгледаме идејата за литературниот 
лик или за кризата на субјектот што ја рефлектира актуелниот миг во 
модерната литературата.  
Историските случувања подеднакво придонесуваат за чувството на 
неприфаќање на мигот. Ако подготовките за настанот започнуваат во август 
1913 за да го чествуваат јубилејот кој треба да се случи во 1918, ирониската 
поставеност на читателот кој го знае она што главниот лик Улрих го 
претчувствува, е фактот што Франц Јосеф умира во 1916, а Првата светска 
војна во 1918 со останатите погубни последици ќе го повлече и распадот на 
Австро-Унгарија. Она што Улрих е поставен да го велича како најисправно 
и трајно владеење се наоѓа пред самата пропаст, воведувајќи сомнеж пред 
својата оправданост.  
Поводот го отвора прашањето за тоа што е Австрија и што значи да 
се биде нејзин граѓанин, кои се неговите обврски и улоги во придонесот кон 
општеството. Австрија која во еден период е инкарнација на интелектот и 
прогресот, во која се случува пресврт во науката, лингвистиката, 
филозофијата, уметноста, се свртува против самата себе, сведувајќи се на 
театар и декор во кој парадираат престижните одлики, но кои сè повеќе го 
оттргнуваат човекот од реалното.  
Во споменатиот контекст се провлекуваат размислувањата на Улрих 
според кого поединецот не може да се дефинира преку својствата, а секоја 
генерализација употребена на поединечното би била закана за субјектот. 
Постоењето на карактер претпоставува еден вид конзистентност и 
повторување на истите својства низ времето, за разлика од која концепција 
Улрих ја претпочита спонтаноста и индивидуалната експресија. Затоа тој 
прави разлика помеѓу фактот „да се има карактер“ и „да се биде карактер“, 
односно помеѓу човекот од карактер и човекот на можното.  
Ако за еден од повлијателните американски филозофи во времето 
на Музил се смета Емерсон, кој воопшто влијае на европските писатели од 
тој период, тогаш тезата на Музил која се спротивставува на идејата за 
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карактер можеби кореспондира со она што Емерсон го подразбра под 
истиот поим, или попрецизно, класификацијата на најмалку девет видови 
карактер:  професионален, класен, сексуален, национален, политички, 
географски, свесен, несвесен и приватен. Десеттиот карактер би се 
однесувал на потенцијалот на можности кој се противи на конформизмот и 
на надворешно наметнатите услови. Кохерентноста на реалниот човек е 
спротивна на можностите на генијот според Емерсон, а човековиот морал 
наложува повторување на минатите постапки на начин кој карактерот го 
претвора во судбина. Затоа и Музил наложува „да се има храброст да се 
живее во морални контрадикции“. (Musil, 1956, II, p. 250) 
Уште на почетокот на романот можеме да забележиме дека на 
главниот лик не му отсуствуваат својства, односно тој располага со некои 
од нив и истите го дефинираат и ориентираат во контекстот на негово 
дејствување. Како што истакнува во својот есеј Sophie Djigo (2009), 
прашањето за Музил не се однесува на тоа дали ликовите поседуваат 
својства или не, колку што ја засега поставеноста на субјектот во однос на 
тие својства, начинот на кој истите се детерминирани или произволни и 
зависат од волјата на ликот. Тоа го потврдува и фактот што Музил се 
одлучува повеќе за верзијата на „својства без човек“, потенцирајќи ја на тој 
начин произволната релација помеѓу својствата и човекот кој е нивен 
носител. Отстранението на Улрих се однесува на моментот кога тој се 
чувствува странец кон сопствените својства, односно кога не смета дека 
неговата индивидуа може да се идентификува и да биде едно со својствата 
кои го опишуваат и го ситуираат во реалноста. На тој начин и случувањата 
кои го опкружуваат не ги доживува како дел од себе, тие не го задржуваат 
неговиот интерес. 
Со одбивање да учествува во актуелната реалност, Улрих сепак како 
противтежа ги пронаоѓа пријателството и љубовта сфатени како 
соучесништво во размена на идеи, без друг прагматичен бенефит, освен 
идејниот. Радикализацијата на пријателството се случува во вториот том на 
романот кога негов соучесник станува сестрата близначка Агата со која се 
навестува своевидна инцестуозна симбиоза. Одбивањето да се биде во 
светот кој е на работ на распаѓањето доведува до одбивање на симболичните 
претстави и дури на интелектуалноста на која се потпира целосниот роман 
и го воведува главниот јунак до мистиката во која речиси и зборовите ја 
губат смислата. Невозможноста на овој проект го остава и романот 
незавршен.  
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Како се одвива дејството на романот, ликот постепено започнува да 
ги губи своите карактеристики постанувајќи неидентификуван, 
неименуван. Додека во класичниот роман крајот на приказната треба да 
претставува и разрешница во однос на идентитетот на ликот, со постепеното 
губење на одликите на Улрих и самата приказна се доведува во криза, 
повеќе не постои модус преку кој би можел да се заврши романот и да се 
комплетира дејството во целина. Или преку зборовите на Пол Рикер 
(Ricœur, 1990), отсуството на фигурација на ликот доведува до отсуство на 
конфигурација на приказната. Размислувајќи за романот, Рикер (1990) 
додава: 
Зошто би се интересирале за драмата на распаѓањето на идентитетот 
на ликот на Музил и би се втурнувале заедно со него во 
неодлучност, доколку анти-субјектот не би бил една фигура на 
самиот субјект, па дури и под негативен модус? [...] Реченицата „Јас 
не сум ништо“, треба да ја задржи својата парадоксална форма: 
„ништо“ не би имало значење доколку не се однесува на некое „јас“ 
[...] можеби најдраматичните трансформации на личниот идентитет 
мораат да ја минат оваа потврда на ништавило на идентитетот... (p. 
197) 
Оттаму, идејата за човекот без својства не треба да се разбере како 
едноставно отсуство на карактерни особини, на мислења и слично, туку 
како еден активен начин да се биде во светот кого Улрих почнува да го гледа 
како збир на својства без луѓе. Амбицијата да се колекционираат сите идеи, 
да се поседува отвореност кон сите морални варијации и потоа да се биде 
подготвен сè да се критикува, доведува до неутрална точка во која се 
содржи сè, но која повеќе не се идентификува со ништо. Романот кој 
инсистира на интелектот, разглобувајќи најразлични идеи на високо ниво, 
на крајот останува да се поништи себеси, заклучувајќи дека „сè што е 
одлучувачко во животот се случува отаде рационалната интелигенција“.  
Вториот том од делото започнува после смртта на таткото на Улрих, 
кога тој е принуден да се врати во родното место и каде после долги години 
на одвоеност, се среќава со својата сестра Агата. Средбата води до 
поглавјето „свети разговори“ каде се отвораат прашањата за мистичните 
искуства и за љубовта. Многумина сметаат дека одлуката на Музил да го 
насочи романот кон прашањата за мистиката е една од причините за 
романот да остане недовршен. Имено, неговата разрешница стои пред 
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дилемата како да се преточи во конечноста на мислата и јазикот искуството 
кое по својата дефиниција е непоимливо и недовршено. Иако во периодот 
кога твори Музил актуелен е неомистицизмот, кој се противи на науката и 
на разумот, Музил повеќе се залага за „дневна мистика“ која се обидува да 
создаде рационален говор за екстатичните состојби, кои за крајна цел ќе го 
имаат создавањето на едно утопистичко општество што ќе ги испитува 
границите и можностите на експериментирањето со емоциите и останатите 
ирационални предиспозиции на човекот.  
Музил пишува во време на загуба на системот на вредности кога 
човекот се чувствува без цврста подлога на која може да се потпре. Во 
филозофските размисли се говори за смртта на бог, а литературата станува 
подрачје на испитување на илузорноста на граматичкото „јас“. Наспроти 
напредокот на откритијата во областа на техниката, се зголемува чувството 
за отсуство на соодветен јазик кој би можел да ги пренесе фундаменталните 
човекови доживувања. Во преовладувачкиот рационализам се раѓа 
чувството на цивилизациска нелагодност и дезориентираност на 
човекувањето. Во таквата клима се јавува неомистицизмот како реакција на 
научниот позитивизам, кој се обидува да ја замени механизацијата на 
животот со интуицијата и креативните сфери на човекот. Музил го 
критикува таквиот пристап, наоѓајќи заблуда во мислењето дека преку 
мистицизам и отфрлање на разумот може да се постигне надоместување на 
изгубената релација со светот. Наспроти таквата според него регресија, 
Музил се залага за поинаков мистицизам кој не би се свел на едноставна 
ирационалност, туку на преиспитување на мистичното искуство преку 
ресурсите на разумот. Тој се обидува всушност да ја проучи екстазата преку 
широките ресурси на знаењето за што сведочи и интелектуалноста на 
неговиот роман. Братот и сестрата ги посветуваат нивните „свето 
разговори“ токму на екстазата, притоа запаѓајќи и самите во моменти на 
мистични искуства. И додека истражувањето на емоциите за Улрих се 
случува преку разумот, за Агата тоа е радикална постапка на мистично 
доживување, поистоветувајќи се себе си со „идиот“ за да ја достигне 
едноставноста на духот на мистиците, препуштајќи се на директните и 
спонтани емоции. 
Музил ја подразбира екстазата како надминување на границата 
помеѓу себе и другиот, еден вид претопување со светот кој не опкружува. 
Меѓутоа, за разлика од дионизиското сфаќање на екстазата како слепо 
претопување со безграничноста, каков што е случајот со ликот на Клариса 
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во романот која следејќи го ничевиот идеал запаѓа во лудило, Музил се 
залага повеќе за контемплативна екстаза која не мора да се изедначи со 
патологија. Музил ја опишува оваа екстаза како поврзување со другиот, но 
преку претопување во емоции, кога се случува безгранично спокојство и 
чувство на пространство. Во таквата дефиниција која содржи не само 
препуштање, туку и откажување, вистинската екстаза се случува и според 
ликот Улрих кога објектот на љубовта станува оддалечен и невозможен, 
каков што е случајот со релацијата помеѓу него и сестрата Агата, со чувство 
на привлечност, но во исто време и инерција и невозможност. Од ваквиот 
модел на бришење на границите со другиот, Музил ќе започне да ја 
застапува и тезата за утопијата на екстатичното општество, каде секоја 
одлука нема да биде донесена како одговор на поединецот, туку како 
неодреденост на севкупноста на духот и емоциите на луѓето.  
 Некои од ликовите на овој роман стануваат жртви на лудило, некои 
жртви на криминал, некои на уметнички блокади... Првичниот комитет кој 
е олицетворение на Австрија во мало, со претставници, воени лица, 
аристократи, уметници, политичари, луѓе од монденскиот живот, ја 
донесува идејата за создавање на еден супериорен дух кој ќе го замени 
стариот. Наспроти тоа, се насетува општата депресија, песимизмот на 
ликовите, невозможноста на дадената идеја, егзилот наместо учеството во 
општествениот живот. Романот останува недовршен како поради 
нереализацијата на споменатата идеја за духот, така и поради неможноста 
на мистиката за која говори вториот том. Останува единствено романот како 
сведоштво на еден оригинален творечки зафат кој говори за едно време и за 
една поетичка концепција во која фрагментите на уметничкото создавање 
многу повеќе ја отсликуваат фрагментарноста на светот за разлика од 
начинот на којшто тоа го правеа реалистичките книжевни формации.	
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